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Конституция РФ, являясь Основным за-
коном страны, определяет и основные на-
правления внешнеполитической деятельности 
государства. Значение данной функции суще-
ственно возрастает в современном мире в свя-
зи с необходимостью роста интеграционных 
процессов, практическим усилением роли 
норм международного права и реализации 
стремления человечества к справедливому 
миропорядку. Для решения поставленных за-
дач внешнеполитическая деятельность госу-
дарства должна осуществляться по четко оп-
ределенным направлениям и в конкретных 
формах, что находит юридическое выражение 
во внутригосударственном, международном 
праве и является основой внешних функций 
государства. При этом эффективное осущест-
вление внешних функций в кардинально из-
менившихся условиях внутреннего и между-
народного положения Российского государст-
ва нуждается в совершенствовании теорети-
ческой основы его внешних функций. Статья 
71 Конституции РФ закрепляет, что в ведении 
Российской Федерации находятся внешняя 
политика и международные отношения Рос-
сийской Федерации, международные догово-
ры Российской Федерации; вопросы войны и 
мира; внешнеэкономические отношения Рос-
сийской Федерации. Президент РФ согласно 
ст. 80 Конституции РФ как глава государства 
определяет основные направления внутренней 
и внешней политики государства, представля-
ет Российскую Федерацию внутри страны и в 
международных отношениях. 
Президент – выборный глава государства 
в странах с республиканской формой правле-
ния, избирается на установленный (например, 
конституцией) срок. Конституцией РФ в ст. 1 
закреплено, что Российская Федерация – Рос-
сия есть демократическое федеральное право-
вое государство с республиканской формой 
правления. Статус Президента РФ установлен 
Конституцией Российской Федерации, п. 1. 
ст. 80 гласит, что он является главой государ-
ства. Наделение Президента РФ полномочия-
ми главы государства следует рассматривать 
как то, что он не входит напрямую ни в одну 
из трех властных ветвей государства, а зани-
мает некое особое положение в системе вла-
стных органов России. Термин «президент-
ская власть» применяется в практическом об-
ращении, но ее не следует трактовать как гла-
венствующую, так как каждая ветвь власти 
действует в соответствии с закрепленными за 
ней Конституцией РФ полномочиями, и в 
данной смысле они самостоятельны.  
Президент Российской Федерации вы-
полняет свои полномочия в соответствии с 
Конституцией, федеральными законами, 
взаимодействуя в установленном порядке с 
парламентом и Правительством Российской 
Федерации.  
Президент РФ как глава государства 
обеспечивает функционирование и взаимо- 
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действие всех ветвей государственной власти, 
а сама Россия относится к числу республик 
смешанного типа [1, c. 37]. 
Рассмотрение внешнеполитических пол-
номочий Президента Российской Федерации 
следует проводить с точки зрения комплекса 
основ, составляющих его конституционный 
статус. Последний прежде всего отражается в 
п. 2 ст. 80. Являясь гарантом Конституции, 
Президент Российской Федерации в междуна-
родных отношениях наделен статусом от 
имени Российской Федерации на принятие 
мер по охране суверенитета, независимости и 
государственной целостности Российской 
Федерации, а также согласно п. 4. ст. 80 Кон-
ституции РФ он уполномочен представлять 
РФ в международных отношениях. При этом 
государство следует рассматривать не только 
как систему федеральных органов государст-
венной власти, Конституцией Россия опреде-
ляется как демократическое федеративное 
правовое государство, в котором носителем 
суверенитета и единственным источником 
власти является его многонациональный на-
род (ст. 1 и 3).  
Российская Федерация в сфере внешней 
политики «выражает одно общее мнение». 
Это говорит о выражении принципа единства 
внешней политики Российской Федерации и 
его организационных, и материально-
правовых гарантиях [2, с. 699].  
Следует считать, что Россия, будучи фе-
дерацией, выступает во внешнеполитической 
деятельности единым субъектом междуна-
родного права. Понятие «внешняя политика» 
не однозначно, так как оно охватывает все 
стороны международных отношений: эконо-
мические, политические, военные и др. Реали-
зация всего многообразия указанных направ-
лений осуществляется не только главой госу-
дарства, но и правительством, парламентом, 
соответствующими министерствами и обще-
ственными структурами. При этом роль Пре-
зидента РФ заключается в том, что его внеш-
неполитическая деятельность концентрирует-
ся на решении основных глобальных вопро-
сов современности. Глава Российской Феде-
рации, как носитель власти в сфере внешней 
политики, является также органом, форми-
рующим внешнюю политику России и кон-
тролирующим ее реализацию полномочными 
органами и должностными лицами. 
Формы осуществления руководства 
внешней политикой страны разнообразны и 
условно могут быть разделены по следующим 
направлениям. 
Основа координационной функции за-
ключается в определении целей и задач внеш-
неполитического курса Российской Федера-
ции. Примером этой функции служит ежегод-
ное Послание Президента Федеральному Со-
бранию, в котором обозначаются выработан-
ные направления и пути реализации внешней 
политики страны, основные геополитические 
интересы, приоритеты во взаимодействии с 
государствами и международными организа-
циями. 
Администрирование как функция заклю-
чается в конституционно- контрольных пол-
номочиях главы государства. Президент орга-
низует деятельность специализированного 
органа реализации внешней политики страны 
– министерства иностранных дел, назначает 
на должность министра иностранных дел, на-
ходящегося в его непосредственном подчине-
нии; назначает и отзывает после консульта-
ций с соответствующими комитетами или ко-
миссиями палат Федерального Собрания ди-
пломатических представителей Российской 
Федерации в иностранных государствах и 
международных организациях и др. 
Президент РФ при осуществлении руко-
водства внешней политикой страны, установ-
лении компетенции федеральных уполномо-
ченных органов исполнительной власти, кон-
троле за деятельностью внешнеполитических 
органов располагает полной информацией о 
международной обстановке и действиях 
уполномоченных во внешней политике. Пре-
зидент РФ обладает правом с учетом создав-
шейся ситуации практически в любой момент 
взять на себя реализацию внешнеполитиче-
ских функций, в том числе заключение меж-
дународных (межправительственных и меж-
ведомственных) соглашений. 
Следующая функция Президента опреде-
ляется тем, что, являясь Верховный Главно-
командующим, он наделен значительным 
кругом полномочий в области обеспечения 
безопасности страны, в том числе применение 
Вооруженных Сил РФ в порядке самооборо-
ны, объявление о нейтралитете страны, за-
ключение перемирия и др. Конкретизация ос-
новных полномочий главы государства в об-
ласти обеспечения безопасности Российской 
Федерации осуществлена в Федеральном за-
коне «Об обороне». Указанный закон закреп-
ляет следующие основополагающие функции 
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Президента: определение основных направле-
ний военной политики Российской Федера-
ции, утверждение военной доктрины, осуще-
ствление руководства. Вооруженными Сила-
ми, войсками, воинскими формированиями и 
органами, объявление в соответствующих 
случаях военного положения, принятие реше-
ния о привлечении Вооруженных Сил к вы-
полнению задач с использованием вооруже-
ния не по их предназначению, издание прика-
за Верховного Главнокомандующего Воору-
женных Сил о ведении военных действий, 
рассмотрение и согласование планов строи-
тельства и развития Вооруженных Сил, ут-
верждение мобилизационных планов, про-
грамм перевода на работы в условиях военно-
го времени, согласование плана создания го-
сударственных запасов материальных ценно-
стей и мобилизационного резерва. 
Из рассмотренных функций Президента 
РФ следует обратить особое внимание на осо-
бо значимые: интеграционную и координаци-
онную, исходя при этом прежде всего из осо-
бенностей внешней политики и статуса главы 
государства. Указанные функции закрепляют-
ся и проявляются в различных аспектах. В 
Конституции РФ в самом определении стату-
са Президента как главы государства содер-
жится указание на то, что он является первым 
неколлегиальным органом в иерархии консти-
туционной системы власти. Исходя из пони-
мания сущности данного статуса, следует 
трактовать определяющую роль Президента в 
обеспечении единства и целостности Россий-
ского государства, а также политического 
единства общества в целом. Многочисленные 
полномочия главы государства служат выра-
жением его объединительных задач и путей 
реализации этого единства. Можно утвер-
ждать, что Президент олицетворяет единство 
как внутри страны, так и в международных 
отношениях. Для осуществления единой 
внешней политики в интересах государства 
Президент обеспечивает согласованное функ-
ционирование и взаимодействие органов го-
сударственной власти. Именно в связи с но-
вым видением принципа разделения властей, 
получившим закрепление в Конституции РФ, 
гарантирующего их от разрыва и противо-
стояния, глава государства выступает не 
только воплощением единства власти, а еще 
выполняет координационную функцию [4, с. 
220–222]. Так, полномочия Правительства РФ 
в международной сфере определены Консти-
туцией РФ в самой общей форме. Согласно 
ст. 114 оно осуществляет меры по обеспече-
нию реализации внешней политики, то есть 
Правительство осуществляет курс внешней 
политики, определяемый главой Государства. 
Вызванные проблемами современных реалий 
задачи по конкретизации данных полномочий 
решены Федеральным конституционным за-
коном от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации». В ст. 21 
данного закона четко определен перечень 
полномочий Правительства по реализации 
внешней политики: обеспечение представи-
тельства страны в иностранных государствах 
и международных организациях в пределах 
своих полномочий; заключение международ-
ных договоров и обеспечение выполнения 
международных договорных обязательств, 
контроль выполнения договоров другими 
участниками; осуществление защиты интере-
сов российских граждан за пределами РФ, а 
также наблюдение за выполнением другими 
участниками указанных договоров их обяза-
тельств; отстаивание геополитических инте-
ресов страны; выполнение регулирования и 
государственного контроля в сфере внешне-
экономической деятельности, международно-
го научно-технического и культурного со-
трудничества. Следует отметить особое место 
во внешнеполитической деятельности Прави-
тельства мер, принимаемых в целях претворе-
ния в жизнь ее внешнеэкономического курса. 
С этой целью Правительство РФ обеспечивает 
представительство Российской Федерации в 
иностранных государствах и международных 
организациях; принимает решения об учреж-
дении посольств Российской Федерации, кон-
сульств РФ в иностранных государствах, уч-
реждает, организует и упраздняет торговые 
представительства Российской Федерации. 
Правительство РФ в рамках компетенции 
принимает решения о вступлении страны в 
международные организации, по вопросам 
участия РФ в деятельности международных 
организаций; осуществляет формирование 
российских делегаций для участия в заседа-
ниях органов международных организаций; 
утверждает кандидатуры российских предста-
вителей в международные организации. Об-
ластью полномочий Правительства является 
также принятие международных договоров, 
если эти договоры заключаются от имени 
Российской Федерации по вопросам, относя-
щимся к ведению Правительства, или от име-
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ни Правительства. Правительство принимает 
необходимые меры для обеспечения выпол-
нения международных договоров Российской 
Федерации. Закон возлагает руководство Ми-
нистерством иностранных дел РФ непосред-
ственно на Президента. Последнее обуслов-
лено тем, что МИД России, по существу, яв-
ляется специализированным федеральным 
органом исполнительной власти, основной 
задачей которого является обеспечение прак-
тической реализации конституционной функ-
ции главы государства в сфере внешней поли-
тики. 
Согласно п. «б» ст. 86 Конституции Пре-
зидент РФ ведет переговоры и подписывает 
международные договоры Российской Феде-
рации. Вышеуказанные полномочия главы 
государства установлены Конституцией РФ в 
качестве юридических прерогатив главы го-
сударства, составляющих существенный эле-
мент его конституционно- и международно-
правового статуса, следовательно, для веде-
ния переговоров и подписания международ-
ных договоров Российской Федерации он не 
нуждается в каких-либо дополнительных 
полномочиях. 
С учетом Венской конвенции о праве ме-
ждународных договоров 1969 года ст. 12 За-
кона о международных договорах РФ уста-
навливает, что Президент РФ, Председатель 
Правительства РФ и министр иностранных 
дел ведут переговоры и подписывают между-
народные договоры Российской Федерации 
без предъявления полномочий. В полномочия 
федеральных министров, руководителей иных 
федеральных органов исполнительной власти 
включено право вести переговоры и подписы-
вать международные договоры Российской 
Федерации межведомственного характера 
также без предъявления полномочий, только в 
пределах их компетенции. Действующая Кон-
ституция РФ не дает прямого ответа на во-
прос о том, какая из палат Федерального Соб-
рания РФ и в каком порядке ратифицирует 
международные договоры, соглашения, под-
писываемые Президентом РФ [3, c. 269]. 
В п. «в» ст. 86 Конституции РФ закрепля-
ется полномочие Президента РФ по подписа-
нию ратификационных грамот. Ратификацию 
следует рассматривать как утверждение меж-
дународного договора уполномоченным на то 
органом государственной власти, то есть под-
тверждение согласия государства на призна-
ние обязательности для него рассматриваемо-
го договора. Выражается это в двух различ-
ных актах, которые относятся к двум право-
вым системам, – федеральном законе о рати-
фикации и ратификационной грамоте, подпи-
сываемой Президентом. 
Статья 15 Закона о международных дого-
ворах РФ устанавливает перечень междуна-
родных договоров Российской Федерации, 
подлежащих ратификации. В соответствии с 
Конституцией РФ ратификация международ-
ных договоров осуществляется в форме феде-
рального закона, принимаемого Государст-
венной Думой. Принятый Думой федераль-
ный закон подлежит обязательному рассмот-
рению Советом Федерации и после одобрения 
им следующий этап – направление на подпись 
Президенту РФ. Закон о ратификации догово-
ра подлежит опубликованию в установленном 
Конституцией порядке. 
Предложения о ратификации вносятся 
Президентом РФ или Правительством РФ в 
зависимости от того, кем были приняты ре-
шения о подписании. Далее в соответствии с 
подписанным федеральным законом о рати-
фикации международного договора Россий-
ской Федерации составляется ратификацион-
ная грамота, которая подписывается Прези-
дентом РФ и скрепляется его печатью и под-
писью министра иностранных дел. Описан-
ный порядок подписания главой государства 
ратификационной грамоты представляет часть 
установленной Конституцией процедуры ра-
тификации международного договора Россий-
ской Федерации. 
Согласно п. «г» ст. 86 Конституции Пре-
зидент РФ принимает верительные и отзыв-
ные грамоты аккредитуемых при нем дипло-
матических представителей. 
Установление дипломатических отноше-
ний осуществляется по взаимному соглаше-
нию государств. Однако установление дипло-
матических отношений не всегда влечет за 
собой учреждение представительства и обмен 
дипломатическими представителями, и только 
вручение верительной грамоты является за-
вершающей частью процедуры назначения и 
принятия дипломатического представителя, 
называемой аккредитацией или аккредитова-
нием. 
Завершение миссии дипломатического 
представителя может быть осуществлено по 
инициативе его государства при возникнове-
нии обстоятельств, препятствующих выпол-
нению им возложенных на него обязанностей 
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(отставка, болезнь, новое назначение). В этом 
случае Президенту РФ главой государства, 
дипломатический представитель которого от-
зывается, направляется отзывная грамота. В 
отзывной грамоте Президент РФ уведомляет-
ся о факте отзыва дипломатического предста-
вителя; в ней выражается мнение о том, что 
его деятельность содействовала поддержанию 
и развитию отношений между Российской 
Федерацией и страной, которую он представ-
лял. 
В заключении отметим, что внешнеполи-
тические полномочия Президента Российской 
Федерации характеризуются активностью, 
самостоятельностью, минимальным ограни-
чением полномочий со стороны иных органов 
государственной власти. Президент РФ явля-
ется самостоятельной политической фигурой 
во внешней политике, что представляется  
верным и целесообразным в условиях карди-
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FOREIGN POLICY POWERS OF THE PRESIDENT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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 The article analyzes the foreign policy powers of the President of the Russian Fed-
eration from the point of view of the complex of constituent foundations of his/her con-
stitutional status: The President of the Russian Federation is the carrier of power in the 
field of foreign policy and the body that determines the country's foreign policy, its ac-
tions as a sovereign, performing integration and coordination functions of the head of 
state, negotiations and the signing of international treaties, signing of instruments of rati-
fication, acceptance of credentials and revocable letters of accreditation of diplomatic 
representatives.. 
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